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 ﻲرواﻧ ﻓﺸﺎر از را ﻛﺲ ﭻﻴﻫ ﺒﺎًﻳﺗﻘﺮ و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ را اﺳﺘﺮس
 يﺰﻳﮔﺮ ﻲﺷﺨﺼ و ﻲﻄﻴﻣﺤ يزا ﺗﻨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻲﻧﺎﺷ
 ﻋﻼوه ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و يﭘﺮﺳﺘﺎر يﻫﺎ ﻪرﺷﺘ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ(. 1)ﺴﺖﻴﻧ
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 ﺗﺤﺖ يﻧﻈﺮ آﻣﻮزش يﻫﺎ ﻂﻴﻣﺤ از ﻲﻧﺎﺷ يﻫﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﺮ
 ﻗﺮار ﺰﻴﻧ ﺑﺎﻟﻴﻦ در آﻣﻮزش ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ اﺳﺘﺮس ﺗﺄﺛﻴﺮ
 و ﺑﻮده درﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺟﺰء ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش. ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻣﻲ
اي  ﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و اﺳﺎﺳﻲ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت دﻫﻲ ﺷﻜﻞ در
 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﻫﺪف(. 2)دارد اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻘﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺎ اﺳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻓﺮﺻﺖ آوردن ﻓﺮاﻫﻢ
 ﺑﻪ؛ (3)ﺑﺰﻧﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﻤﻠﻲ واﻗﻌﻴﺎت ﺑﺎ را ﻧﻈﺮي اﻃﻼﻋﺎت
 ﻲﺎﺗﻴﺗﺠﺮﺑ ﻤﺎرﻴﺑ ﻦﻴﺑﺎﻟ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﺑﺎ ﻲﺠﻳﺗﺪر ﺻﻮرت
 ﺷﺪه آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻢﻴﻣﻔﺎﻫ ﻂﻴﻣﺤ و ﻲﻣﺮﺑ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ در و ﻛﻨﻨﺪ ﻛﺴﺐ
 ﺑﻪ را ﺧﻮد ﻧﻈﺮي داﻧﺶ و ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ در را
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮاي ﻛﻪ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ وﺣﺮﻛﺘﻲ رواﻧﻲ ذﻫﻨﻲ، يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
  (.5و4)ﺪﻨﻛﻨ ﺗﺒﺪﻳﻞ ،اﺳﺖ ﺿﺮوري ﻣﺪدﺟﻮ از
 ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻦﻳا ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد ،ﻋﻤﻮﻣﺎً
 ﻣﻮاﺟﻪ يﺎدﻳز ﻲﻠﻴﺧ يﻫﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﻞﻴﺗﺤﺼ دوره ﻃﻮل در
 ﺰانﻴﻣ وﺟﻮد ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت(. 6)ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
 اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش ﻃﻮل در اﺿﻄﺮاب و ﺗﻨﺶ يﺑﺎﻻ
 داﺷﺘﻪ ﻲﻣﻨﻔ اﺛﺮات ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺖﻴﻣﻮﻓﻘ و يﺮﻴﺎدﮔﻳ يرو
 ﻲآﻣﻮزﺷ دوره از يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ(. 8و7)ﺑﺎﺷﺪ
. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺎدﻳ دوره ﻦﻳﺗﺮزا ﺗﻨﺶ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 ﺑﻪ را ﻲﺑﺎﻟﻴﻨ ﺎتﻴﺗﺠﺮﺑ ،يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ از يﺎرﻴﺑﺴ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(9)ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻣﻲ اﺿﻄﺮاب ﻛﻨﻨﺪه ﺠﺎدﻳا ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان
 در يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ درﺻﺪ 08 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺴﺘﺎﻳرو
 در آﺷﻜﺎر اﺿﻄﺮاب از ﻣﺪرس ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ در و ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴﻣﺤ
 اي، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 01)ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻲ رﻧﺞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ
 دﺳﺘﺮس در ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻧﺪادن ﺑﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ
 ﻣﻴﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻓﻘﺪان ﻛﺎﻓﻲ، اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻧﺒﻮدن
 ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﻣﻜﺎﻧﺎت داﻧﺸﻜﺪه، ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش
 ﻣﺮﺑﻲ داﺋﻢ ﻧﺒﻮدن دﺳﺘﺮس در ﭼﻮن ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و
 ﮔﻴﺮيﺑﻪ ﻛﺎر ﻋﺪم و آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي رﻓﻊ ﺑﺮاي
 ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻨﻮان ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ، ﺑﺮاي ﻻزم يﻫﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ
 .(5)اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻄﺮح داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻳﺪﮔﺎه از ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش
 در ﻲﺳﻌ ﻲﻔﻴﻛ يﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺰﻴﻧ ﻦﻴﻣﺤﻘﻘ از ﻲﺑﻌﻀ
 ﻂﻴﻣﺤ در يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ اﺳﺘﺮس ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺷﻨﺎﺧﺖ
 ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴﻣﺤ در ﻲﻋﻮاﻣﻠ ﻛﻪاﻧﺪ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺠﻪﻴﻧﺘ و داﺷﺘﻪ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ در ﺗﻨﺶ ﻲاﺻﻠ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺮاد، رواﺑﻂ ﺟﻤﻠﻪ از
 و رواﺑﻂ ﻦﻳا اﺻﻼح در ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﻧﻘﺶ ﺑﺮ و اﺳﺖ
 ﺳﻄﺢ(. 11)اﻧﺪ ﻛﺮده ﺪﻴﺗﺄﻛ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ اﺳﺘﺮس ﻛﺎﻫﺶ
 و ﻲﺟﺴﻤ ﺳﻼﻣﺖ اﺧﺘﻼل ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ اﻏﻠﺐ اﺳﺘﺮس يﺑﺎﻻ
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يرو اﺳﺘﺮس ﮕﺮﻳد اﺛﺮات از. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻲروﺣ
 دادن دﺳﺖ از و ﻲﺟﺴﻤ يﻫﺎ ﺖﻳﺷﻜﺎ و ﺒﺖﻴﻏ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ
  (.21)ﻛﺮد اﺷﺎرهاي  ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻬﺎرت
 يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﻲدﻫ ﺷﻜﻞ در ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش ﺖﻴاﻫﻤﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﭘﺰﺷﻜﻲ، و  ﺣﺮف ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮاي  ﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و ﻲاﺳﺎﺳ
 اﺗﺎق و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري، يﻫﺎ ﻪرﺷﺘ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﻛﻪ ﻦﻳا ﺑﻪ ﺖﻳﻋﻨﺎ ﺑﺎ و ،ﻫﺎ ﻪرﺷﺘ اﻳﻦ ﺑﻮدن ﻛﺎرﺑﺮدي و ﻋﻤﻞ
 ﻲآﻣﻮزﺷ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲرواﻧ يﻓﻀﺎ ﺎﻳ ﻂﻴﻣﺤ ﻲﺑﺮرﺳ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ
 يﻫﺎ هداﻧﺸﻜﺪ از يﺎرﻴﺑﺴ ﺮﻴاﺧ ﺎنﻴﺳﺎﻟ در و ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺶﻳاﻓﺰا
 رﻛﻦ را ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش ﺖﻴوﺿﻌ ﻲﺎﺑﻳارز ﺑﻪ ﻞﻳﺗﻤﺎ يﭘﺮﺳﺘﺎر
- ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ؛(21و2و1)اﻧﺪ داده ﻗﺮار ﺧﻮد يﻫﺎ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ﻲاﺳﺎﺳ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺖ،ﻴﻔﻴﻛ ارﺗﻘﺎي ﺟﻬﺖ ﻗﺪم ﻦﻴاوﻟرﺳﺪ 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش يزا اﺳﺘﺮس
 و ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ ﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﺳﻮء ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
 ﺎنﻳﻣﺸﺘﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ( 1)آﻧﺎن ﻲرواﻧ و ﻲﺟﺴﻤ ﺗﻌﺎدل در اﺧﺘﻼل
 ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﻜﺪه در اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ و آﻣﻮزش ﻨﺪﻳﻓﺮآ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎل ﭼﻨﺪ در ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻟﺬا اﺳﺖ، ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  ﺗﺎ ﺷﺪﻧﺪ آن ﺑﺮ ﺷﺎن ﻲآﻣﻮزﺷ و ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎتﻴﺗﺠﺮﺑ
 ﺪﮔﺎهﻳد از ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش يزا اﺳﺘﺮس ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪفرا ﺑﺎ 
 ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻤﻞ اﺗﺎق و ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ ،يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ؛ 9831 ﺳﺎل در ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﺗﺤﻘﻖ و ﺰهﻴاﻧﮕ ﺖﻳﺗﻘﻮ ﻋﻤﻠﻜﺮد، اﺻﻼح ﺟﻬﺖ در ﺑﺘﻮان ﺞﻳﻧﺘﺎ
  .ﻧﻤﻮد يرﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻲآﻣﻮزﺷ اﻫﺪاف
  
  ﻫﺎ روش
 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دوم ﻧﻴﻤﺴﺎل در ﻛﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ –ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺪ، اﻧﺠﺎم ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه در 88- 98
 ﺗﺮم ﻋﻤﻞ اﺗﺎق و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺻﻮرت ﺑﻪ (داﻧﺸﺠﻮ 032در ﻣﺠﻤﻮع) ﺑﺎﻻﺗﺮ و دوم
 ﻚﻳ ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻪ ورود ﺎرﻴﻣﻌ. ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وارد
 در ﺷﺮﻛﺖ يﺑﺮا ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻞﻳﺗﻤﺎ و ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﻛﺎرآﻣﻮز واﺣﺪ
  .ﺑﻮد ﭘﮋوﻫﺶ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ  اي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﻫﺎ هداد ﮔﺮدآوري اﺑﺰار
  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺪﮔﺎهﻳاز د ﻲﻨﻴآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ يزا اﺳﺘﺮسﻋﻮاﻣﻞ   ﮔﻠﺮخ ﻣﺮﻳﺪي و ﻫﻤﻜﺎران
 
 776/      (7)11؛ 0931ﺑﻬﻤﻦ / ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ri.ca.ium.slanruoj//:ptth 
 .(61ﺗﺎ41و7)ﺷﺪ ﻪﻴﺗﻬ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﺳﺎسﺑﺮ 
 ﺷﺎﻣﻞ اول ﺑﺨﺶ ﺑﻮد ﺷﺪه ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺨﺶ دو در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 06 ﺷﺎﻣﻞ دوم ﺑﺨﺶ و (ﺳﺆال 9) دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻣﺸﺨﺼﺎت
 :ﺣﻴﻄﻪ 5 در ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش يزا ﺗﻨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﺆال
 ﺑﻴﻤﺎر، اﺳﺘﺎد، ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺣﻀﻮر) ﻓﺮدي ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط
 ،ﺳﺆال 81 ﺑﺎ( داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﺰﺷﻜﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎران، ،ﻫﺎ ﻣﻼﻗﺎﺗﻲ
 ﻣﺤﻴﻂ ،ﺳﺆال 6 ﺑﺎ( ﻫﺎ اﺣﺘﺮاﻣﻲ ﺑﻲ و ﺗﺬﻛﺮات) ﺗﺤﻘﻴﺮآﻣﻴﺰ ﺗﺠﺎرب
 9 ﺑﺎ( آﻣﻮزﺷﻲ و رﻓﺎﻫﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻓﻀﺎي) آﻣﻮزﺷﻲ
 از ﻣﺮاﻗﺒﺖ و درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻣﻮر) ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺳﺆال
 ﻫﺎ، ﺗﺮس) ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ،ﺳﺆال 91 ﺑﺎ( ﺑﻴﻤﺎر
  .ﺑﻮد ﺳﺆال 8 ﺑﺎ( ﺗﻀﺎدﻫﺎ و ﻫﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻲ
 ﺑﻪ) اي رﺗﺒﻪاي  درﺟﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻘﻴﺎس اﺳﺎس ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺎسﻴﻣﻘ
دﻫﻲ  ﻧﻤﺮه ﻮهﻴﺷ. ﺑﻮد( زﻳﺎد ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد، ﻛﻢ، ﻛﻢ، ﺧﻴﻠﻲ وﺟﻪ، ﻫﻴﭻ
  «وﺟﻪ ﭻﻴﻫ ﺑﻪ» ﻪﻨﻳﮔﺰ يﺑﺮا 1از ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه  ﻛﻪ ﺑﻮد ﻲﺻﻮرﺗ ﺑﻪ
. ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در «ﺎدﻳز ﻲﻠﻴﺧ» ﻪﻨﻳﮔﺰ يﺑﺮا  5ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه 
 ﻧﻈﺮات از اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺤﺘﻮا اﻋﺘﺒﺎر روش ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رواﻳﻲ
 ﻣﺠﺪد آزﻣﻮن روش ﺑﻪ آن ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ .ﺷﺪ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻓﺮاد
 ﻓﺎﺻﻠﻪ در و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻧﻔﺮي 51 ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ در)
   .ﺷﺪ ﺪﻳﻴﺗﺄ r=0/98 اﺣﺘﺴﺎب ﺑﺎ( روز 01 زﻣﺎﻧﻲ
 ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺮ يﻛﺎرآﻣﻮز روز ﻦﻴاوﻟ در ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 از روز ﻦﻳآﺧﺮ در و ﺷﺪ داده ﻞﻴﺗﻜﻤ ﺟﻬﺖ ﻲﭘﮋوﻫﺸ يﻫﺎ ﻪﻧﻤﻮﻧ
  .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻞﻳﺗﺤﻮ آﻧﻬﺎ
 ﺑﺪون ﻫﺎ ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ ﭘﮋوﻫﺶ، اﺧﻼق ﻣﻮازﻳﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
 و ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﺮﻛﺖ از ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ و ﺷﺪ آوري ﺟﻤﻊ ﻧﺎم
 ﺻﻮرت ﺑﻪ را ﻫﺎ ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ و داﺷﺘﻨﺪ ﻲآﮔﺎﻫ آن اﻫﺪاف
  .ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﻞﻴﺗﻜﻤ يﺎرﻴاﺧﺘ
 ﺑﺎ  61-SSPSاﻓﺰار ﻧﺮم وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺪه، آوري ﺟﻤﻊ يﻫﺎ هداد
 و( ﻧﺴﺒﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ) ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آﻣﺎري يﻫﺎ روش
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻛﻲ آزﻣﻮن و وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ آزﻣﻮن
 ﺳﺘﻔﺎدها α<0/50 يﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺎﺳﻄﺢ ﻫﺎ هﮔﺮو ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻧﻔﺮ 561 .ﺑﻮد 12/65±2/ 5 ﺳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 از و ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻮﻣﻲ( درﺻﺪ 36) ﻧﻔﺮ 541 ،ﻣﺆﻧﺚ (درﺻﺪ 17/7)
 ﻧﻔﺮ 94 ﭘﺮﺳﺘﺎري،( درﺻﺪ 16/3) ﻧﻔﺮ141 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ رﺷﺘﻪ ﻧﻈﺮ
 اﺗﺎق يداﻧﺸﺠﻮ (درﺻﺪ 71/4) ﻧﻔﺮ 04 و ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ (درﺻﺪ 12/3)
 (درﺻﺪ 47/8) ﻧﻔﺮ 271 اﻗﺎﻣﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻈﺮ از و ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻤﻞ
 ﻧﻔﺮ 941 اﻗﺘﺼﺎدي وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻈﺮ از ،داﺷﺘﻨﺪ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮاﺑﮕﺎه در
 05/8) ﻧﻔﺮ 711 ﺧﺎﻧﻮار ﺗﻌﺪاد ازﻧﻈﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪ در (46/8)
 ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻔﺮ 6 از ﺑﻴﺶ ﺷﺎن ﺧﺎﻧﻮاده اﻋﻀﺎي( درﺻﺪ
 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻈﺮ از ﻛﻪ ﺑﻮد آن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 در و داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪ دراي  ﻋﻼﻗﻪ( درﺻﺪ 83/7) ﻧﻔﺮ 98
 وﺟﻮداي  رﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﻓﺮد (درﺻﺪ 88/3) ﻧﻔﺮ 302 ﺧﺎﻧﻮاده
  .ﻧﺪاﺷﺖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻣﺠﻤﻮع داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد 
  .ﺑﻮد 0/36و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ان  3/13ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ آﻣﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ از
 ﺣﻴﻄﻪ در ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش يزا ﺗﻨﺶ
 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ« داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد رﻓﺘﺎر ﻧﺤﻮه» ﻓﺮدي ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط
 ﺗﺬﻛﺮ» ﺗﺤﻘﻴﺮآﻣﻴﺰ ﺗﺠﺎرب ﺣﻴﻄﻪ در ،4/72±0/87ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف
 ﺑﻴﻤﺎر ﺣﻀﻮر در و ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺣﻀﻮر در اﺳﺘﺎد
 ﺣﻴﻄﻪ در ،3/89±1/90 ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮاف  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ «ﻫﻤﺮاﻫﺎن و
و و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ «درﺑﺨﺶ ﻛﺎﻓﻲ ﺟﺎذﺑﻪ ﻋﺪم» آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﻴﻂ
 ﻧﺪاﺷﺘﻦ» ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺣﻴﻄﻪ در ،3/87±0/48 ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف
 ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ "ازﺑﻴﻤﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﻣﻬﺎرت
 ﻓﻘﺪان از ﺗﺮس» ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺣﻴﻄﻪ در و 4/20±0/8
  ﺑﻮد 4±0/67 ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ «ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش يزا ﺗﻨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 ازﺳﻮي ﺗﺒﻌﻴﺾ اﻋﻤﺎل» ﻓﺮدي ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺣﻴﻄﻪ در ﭘﺮﺳﺘﺎري
اﻧﺤﺮاف  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ «ﻫﺎ ﻪرﺷﺘ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ درﻣﺎﻧﻲ ﺗﻴﻢ
 اﺳﺘﺎد ﺗﺬﻛﺮ» ﺗﺤﻘﻴﺮآﻣﻴﺰ ﺗﺠﺎرب ﺣﻴﻄﻪ در ،3/78±1/61 ﻣﻌﻴﺎر
 اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ «ﻫﻤﺮاﻫﺎن و ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻤﺎران ﺣﻀﻮر در
 ﺟﺎذﺑﻪ ﻋﺪم» آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻴﻄﻪ در ،3/15±1/23 ﻣﻌﻴﺎر
 در ،3/84±1/51ر ﻣﻌﻴﺎ اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ «ﺑﺨﺶ در ﻛﺎﻓﻲ
 ﺑﺎ «ﺑﻴﻤﺎر ﻗﺒﺎل در ﻴﺖﻣﺴﺆوﻟ اﺣﺴﺎس» ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺣﻴﻄﻪ
 اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺣﻴﻄﻪ در و 3/36±1/22 ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮاف  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ «واﮔﻴﺮدار ﺑﻴﻤﺎري اﻧﺘﻘﺎل از ﻧﮕﺮاﻧﻲ» ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ
  .ﺑﻮد 3/36±1/23ر ﻣﻌﻴﺎ واﻧﺤﺮاف
 اﺗﺎق داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش يزا ﺗﻨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 ﺗﻴﻢ ﺳﻮي از ﺗﺒﻌﻴﺾ اﻋﻤﺎل» ﻓﺮدي ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺣﻴﻄﻪ در ﻋﻤﻞ
 اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ «ﻫﺎ ﻪرﺷﺘ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ درﻣﺎﻧﻲ
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 اﺳﺘﺎد ﺗﺬﻛﺮ» ﺗﺤﻘﻴﺮآﻣﻴﺰ ﺗﺠﺎرب ﺣﻴﻄﻪ در ،3/86±1/41ر ﻣﻌﻴﺎ
ر ﻣﻌﻴﺎاﻧﺤﺮاف  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ «داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻀﻮر در
 ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺘﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻦ» آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻴﻄﻪ در ،3/05±1/10
 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ «ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش و ﺗﺌﻮري دروس ﺗﺪرﻳﺲ در
 ﻣﺸﺎﻫﺪه»ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺣﻴﻄﻪ در ،3/3±1/82ر ﻣﻌﻴﺎ اﻧﺤﺮاف
 اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ «ﺑﺪﺣﺎل ﺑﻴﻤﺎران ﻛﺸﻴﺪن زﺟﺮ
 از ﺗﺮس» ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺣﻴﻄﻪ در و 3/55±1/60ﻣﻌﻴﺎر
 ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ «ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ ﻓﻘﺪان
  .ﺑﻮد 3/57±1/80
از ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺮه ﺣﺎﺻﻞ از  ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد يﻫﺎ هﮔﺮوﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
 يﻫﺎ ﻪﺣﻴﻄ در اﺳﺘﺮس ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎنﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
 ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﮔﺎﻧﻪ ﭘﻨﺞ
 ﺣﻴﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط زا ﺗﻨﺶ ﺣﻴﻄﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .ﺑﻮد 3/25±0/54
 3/16±0/16 ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت
 از ﺗﺮس» ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺣﻴﻄﻪ اﻳﻦ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و
 4±0/67 ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ «ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ ﻓﻘﺪان
 .ﺑﻮد
 در زا ﺗﻨﺶ ﺣﻴﻄﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻮد اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻞ در 
 ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ اﺗﺎق و ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، يﻫﺎ هﮔﺮو
ر ﻣﻌﻴﺎ اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﺮآﻣﻴﺰ ﺗﺠﺎرب ﺣﻴﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺣﻴﻄﻪ اﻳﻦ در زا ﺗﻨﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻦﺗﺮ ﻣﻬﻢ و 3/53±0/58
 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ «داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻀﻮر در اﺳﺘﺎد ﺗﺬﻛﺮ»
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺑﻮد 3/05±1/10ر ﻣﻌﻴﺎ اﻧﺤﺮاف
 ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد يﻫﺎ هﮔﺮو در ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش يزا ﺗﻨﺶ
ﻧﺸﺎن داد اﺧﺘﻼف  ﻃﺮﻓﻪ ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ آزﻣﻮن از اﺳﺘﻔﺎده
  ﺗﺤﻘﻴﺮآﻣﻴﺰ ﺗﺠﺎربﻫﺎي ﺣﻴﻄﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻪﺣﻴﻄ ﻫﻤﻪ در ﻫﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه از ﺳﻪ ﮔﺮوه 
  .(1 ﺟﺪول)اﺳﺖ (<p0/50)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻌﻨﺎدار
  
 ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه يﭘﺮﺳﺘﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش يزا اﺳﺘﺮس ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻤﺮات ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف و ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: 1ﺟﺪول 
  ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد و رﺷﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻫﺎ ﻪﻄﻴﺣ ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪ ﺳﻨﻨﺪج
 p F اﺗﺎق ﻋﻤﻞ  ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﺎﺣﻴﻄﻪ
  0/800  4/89  2/59±0/45  3/93±0/14  3/22±0/76  ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي
  0/31  2/1  3/12±0/17 3/55±0/17 3/13±0/39  ﺗﺠﺎرب ﺗﺤﻘﻴﺮآﻣﻴﺰ
  0/30  3/94  3/30±0/28  3/64±0/86  3/43±0/28  آﻣﻮزﺷﻲﻣﺤﻴﻂ
  0/110  4/6  3/81±0/37 3/95±0/16 3/82±0/37  ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
  0/650  2/29  3/92±0/68  3/16±0/57  3/72±0/19  ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪاﺣﺴﺎﺳﺎت 
  0/10  4/65  3/31±0/85 3/25±0/54 3/92±0/76 ﻧﻤﺮهﻛﻞ
 
  
  
  
زاﻳﻲ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺣﻴﻄﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﺗﻨﺶ زاﻫﺎ، و ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﻨﺶ ﻧﻤﺮه اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  :2ﺟﺪول 
  ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﻧﺪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺳﻨﻨﺪج را در آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
- ﻫﺎي ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶﻪﺣﻴﻄ
  زا در آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف 
  زاﻳﻲ را در ﻫﺮ ﺣﻴﻄﻪ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﻧﺪﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﺗﻨﮔﻮﻳﻪ  ﻫﺮ ﺣﻴﻄﻪ ﻣﻌﻴﺎر
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف 
  ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﻴﺎر
  3/78±1/11  ﻫﺎ ﻪﺎﻳﺮ رﺷﺘﺳاﻋﻤﺎل ﺗﺒﻌﻴﺾ از ﺳﻮي ﺗﻴﻢ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن   3/12±0/76  ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي
  3/55±1/23  ﺗﺬﻛﺮ اﺳﺘﺎد در ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ و ﭘﺰﺷﻜﺎن 3/53±0/58  ﺗﺠﺎرب ﺗﺤﻘﻴﺮآﻣﻴﺰ
  3/54±1/21 ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﺎذﺑﻪ ﻛﺎﻓﻲ در ﺑﺨﺶ  3/13±0/08  ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ
  3/75±1/11 از ﺑﻴﻤﺎرانﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت در ﻣﺮاﻗﺒﺖ  3/33±0/17  ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
  3/96±1/32 ﻧﮕﺮاﻧﻲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري واﮔﻴﺮدار 3/13±0/36  اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻌﻨﺎدارﺗﻔﺎوت  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺗﻮﻛﻲاﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ 
 و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ در ﻓﺮدي ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺣﻴﻄﻪﻧﻤﺮه 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻴﻄﻪ در .ﺑﻮد ﻋﻤﻞ اﺗﺎق ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎري
 ﻋﻤﻞ اﺗﺎق ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ (<p0/50)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
 ﺗﻔﺎوت ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺣﻴﻄﻪاﻳﻦ آزﻣﻮن در . ﺑﻮد
 اﺗﺎق ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه (<p0/50)ﻣﻌﻨﺎدار
 اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺣﻴﻄﻪ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺑﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻋﻤﻞ
 ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ (<p0/50)ﻣﻌﻨﺎدار ﺗﻔﺎوت ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ
ﺗﻔﺎوت  ﺗﻮﻛﻲ آﻣﺎري آزﻣﻮندر ﻧﻬﺎﻳﺖ، . ﺑﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
 ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﮔﺮوهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در  ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎداري
 ﻧﺸﺎن را ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يزا اﺳﺘﺮس ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻈﺮ از ﻋﻤﻞ اﺗﺎق
  (.<p0/50)داد
  
  ﺑﺤﺚ
 آﻣﻮزش يزا اﺳﺘﺮس ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
 و ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ ،يﭘﺮﺳﺘﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺪﮔﺎهﻳد از ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 9831 ﺳﺎل در ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻤﻞ اﺗﺎق
 ﺑﻮدن ﺑﺎﻻ از ﺣﺎﻛﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺠﻤﻮع در. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم
 وﺟﻮد. ﺑﻮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ رزا د ﻧﻤﺮه ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس
 اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ آﻣﻮزش دوره ﻃﻮل در اﺳﺘﺮس يﺑﺎﻻ ﺰانﻴﻣ
 ﻲﻣﻨﻔ اﺛﺮات ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺖﻴﻣﻮﻓﻘ و يﺮﻴﺎدﮔﻳ يرو
 ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻴاوﻟ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ (.7)ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ
 ﺗﺠﺎرب ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻞ در ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش يزا اﺳﺘﺮس
 ﺣﻀﻮر در اﺳﺘﺎد ﺗﺬﻛﺮ» ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳا در ﻛﻪ ﺑﻮد ﺰﻴﺮآﻣﻴﺗﺤﻘ
 ﺑﻪ را ﻳﻲزا ﺗﻨﺶ درﺟﻪ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ «ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺳﻨﻞ
 ﺗﺬﻛﺮ ﺰﻴﻧ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺑﻮد داده اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد
 ﺎنﻴﺑ ﻋﺎﻣﻞ ﻦﻳﺗﺮزا ﺗﻨﺶ ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺣﻀﻮر در ﻲﻣﺮﺑ
 .دارد ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ ،(61و41) اﺳﺖ ﺷﺪه
 ﻋﺰت و ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻪ ﺐﻴآﺳ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ ،اﻳﻦ اﻣﺮ يﻫﺎ آﻣﺪ ﭘﻲ از
 اﻧﻈﺎر در ﺷﺪن ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻧﻔﺲ
 ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻧﮓ درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻛﺮد اﺷﺎره ﻲﻣﺮﺑ ﺗﻮﺳﻂ ﻲﻋﻤﻮﻣ
 ﺧﺼﻮص ﺑﻪ يﻓﺮد ﻦﻴﺑ ارﺗﺒﺎط اﺛﺮﺑﺨﺶ، ﻲﻣﺮﺑ ﻲﮋﮔﻳو
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ(. 71)ﺑﻮد« داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام و اﻋﺘﻤﺎد» ﺮﮔﺮوهﻳز
 ،«اﺳﺘﺮس ﻛﻨﺘﺮل» در ﻲاﺳﺎﺳ ﻧﻘﺶ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ
 ﻂﻴﻣﺤ در را ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ از «ﺖﻳﺣﻤﺎ» و «ﺰهﻴاﻧﮕ ﺠﺎدﻳا»
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻦﻳا اﺣﺘﻤﺎﻻً ،دارﻧﺪ ﻋﻬﺪه ﺑﻪ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺎدﻳز يﻛﺎر ﻣﺸﻐﻠﻪ و ﻲﻣﺮﺑ ازﻛﻤﺒﻮد ﻲﻧﺎﺷ
 ﺎﻳ ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ يﻓﻀﺎ ﻛﻤﺒﻮد داﻧﺸﺠﻮ، زﻳﺎد ﺗﻌﺪاد. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎر ﺑﻪ
 ﻧﺎآﮔﺎه و ﻛﻢ يﻛﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻢ ﺎنﻴﻣﺮﺑ يﺮﻴﮔﺑﻪ ﻛﺎر
 ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﺮوز در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط يﺑﺮﻗﺮار ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ
 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮ
 دارﻧﺪ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺶﻳاﻓﺰا در زﻳﺎدي
 يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت و ﻲدوﺳﺘ ﻧﻮع ﻪﻴروﺣ ﺑﻮدن دارا ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ و
 ياﻟﮕﻮ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻘﺶ يﻔﺎﻳا ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ،ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ و ﻲارﺗﺒﺎﻃ
 ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺪﻳﺑﺎ و ﻛﻨﻨﺪ ﻋﻤﻞ يﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﻂﻴﻣﺤ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وي ﻋﻼﻗﻪ ﺠﺎدﻳا در ﻲﻣﻬﻤ ﻋﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮ
 آن اﺳﺘﺮس ﻛﺎﻫﺶ و ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت يارﺗﻘﺎ ،يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 آﻧﺎن يﺑﺮا را ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎتﻴﺗﺠﺮﺑ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  (.12ﺗﺎ81و5)ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻟﺬت
 ﻧﻈﺮواﺣﺪﻫﺎي از ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش يزا ﺗﻨﺶ ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻴدوﻣ
 ﺎتﻴﺗﺠﺮﺑ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد
 از ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﻣﻬﺎرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ» ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳا در ﻛﻪ ﺑﻮد ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 را ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يزا ﺗﻨﺶ ﻣﻨﺒﻊ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ ﻲﻛﻠ ﺑﻪ ﻃﻮر «ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻬﺎﻣﺮﻴﻛﻠ. ﺑﻮد داده اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ
 و داﻧﺶ از ﻲﻧﺎﺷ ﻲاﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮان داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﻛﻪ ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در. (22)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻲﻧﺎﻛﺎﻓ ﻣﻬﺎرت
 در ﻣﻬﺎرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن روي ﺑﺮ
 ﮔﺰارش زا ﺗﻨﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري از ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﻛﺴﺐ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش از ﻫﺪف .(91و41)ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ  و اﺟﺮا ﻨﻲ،ﻴﺑﺎﻟ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻧﻈﺮي ﻣﻄﺎﻟﺐ ادﻏﺎم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ،
 يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﺣﻞ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت يﺮﻴﮔﻛﺎر
اي  ﺣﺮﻓﻪ ﻲﺮرﺳﻤﻴﻏ و ﻲرﺳﻤ يﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﻲﺎددﻫﻳ ،يا ﺣﺮﻓﻪ
اي  ﺣﺮﻓﻪ ﺷﺪن ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻨﺪﻳﻓﺮآ ﻖﻳﻃﺮ از ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ
 ﺪﻳﺑﺎ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﻫﺎ يﻛﺎرآﻣﻮز در ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .(32)اﺳﺖ آﻧﺎن
 ﻓﺮاﻫﻢ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺑﺮا ﻲواﻗﻌ يﺎﻴدﻧ در را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ
 ﺎدهﻴﭘ ﻋﻤﻞ در را يﺗﺌﻮر ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎدر را آﻧﻬﺎ و ﻛﺮده
 ﺑﻪ ﻃﻮر آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺖﻴﻣﻮﻓﻘ ﻞﻴدﻟ ﻦﻴﻫﻤ ﺑﻪ و ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮدن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻋﻤﺪه
 ﻧﻘﺶ ،ﻲﺘﻳﺣﻤﺎ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴﻣﺤ ﻚﻳ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا .(42)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻦﻴﺑﺎﻟ در آﻣﻮزش از ﻫﺪف و دارد يﺮﻴﺎدﮔﻳ اﻧﺘﻘﺎل در ﻲﻣﻬﻤ
 در ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ و ﻚﻴآﻛﺎدﻣ ﺎتﻴﺗﺠﺮﺑ ﻛﺮدن ﻓﺮاﻫﻢ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ و
  ﮔﻠﺮخ ﻣﺮﻳﺪي و ﻫﻤﻜﺎران ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮﺪﮔﺎهﻳاز د ﻲﻨﻴآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ يزاﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس
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 ﺑﻪ را يو ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ و داﻧﺸﺠﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻲﻄﻴﻣﺤ
  (.11)ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻞﻴﺗﺴﻬ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻛﻨﻨﺪه  اراﺋﻪ ﻓﺮد ﻚﻳ ﻋﻨﻮان
 ﻧﻈﺮواﺣﺪﻫﺎي از ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش يزا ﺗﻨﺶ ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻴﺳﻮﻣ
 اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺸﺘﺮك ﻃﻮر ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد
 درﺟﻪ ﻦﻳﺑﺎﻻﺗﺮ. ﺑﻮد ﻲآﻣﻮزﺷ ﻂﻴﻣﺤ و ﻨﺪﻳﻧﺎﺧﻮﺷﺎ
 ﻲﻧﮕﺮاﻧ» ،ﻛﻞ در ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻧﻈﺮ از ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳا در ﻳﻲزا ﺗﻨﺶ
 ﺰﻴﻧ دﻳﮕﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتدر . ﺑﻮد «ﺮدارﻴواﮔ يﻤﺎرﻴﺑ اﻧﺘﻘﺎل از
 ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ و يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻣﻬﻢ يﻫﺎ اﺳﺘﺮس از ﻲﻜﻳ
 ﺷﺪه ﻣﻄﺮح ﻲﻋﻔﻮﻧ يﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري از ﺗﺮس ﻦﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴﻣﺤ در
 در (.02و41)دارد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ
 زا ﺗﻨﺶ يﻫﺎ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ ﻲﺑﺮرﺳ ﻫﺪف ﺑﺎ ﻛﻪ ﻧﮋاد رﺳﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 و يﻫﻮﺷﺒﺮ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺪﮔﺎهﻳد از ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻦﻴاوﻟ در
 ﻳﻲﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ اﺑﺘﻼ از ﺗﺮس ﺑﻮد، ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ اﺗﺎق
 ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻂﻴﻣﺤ يزا ﺗﻨﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺖﻴﻫﭙﺎﺗ و ﺪزﻳا ﺮﻴﻧﻈ
 از ﻲﻧﺎﺷ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ آن ﻞﻳدﻻ از ﻲﻜﻳ ﻛﻪ (52)ﺑﻮد ﺷﺪه ﻋﻨﻮان
 اﻧﺘﻘﺎل يﻫﺎ هرا ﻣﻮرد در ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻧﺎﻛﺎﻓ اﻃﻼﻋﺎت
 ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻦﻳا از يﺮﻴﺸﮕﻴﭘ ﻧﺤﻮه و ﺮدارﻴواﮔ يﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري
 ﻧﻈﺮي دروس در ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻮان ﻣﻲ را ﻣﻮرد ﻦﻳا .ﺑﺎﺷﺪ
 ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ ﻂﻴﻣﺤ و ﻦﻴﺑﺎﻟ ﺑﻪ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ورود از ﻗﺒﻞ
 دوره و يﻛﺎرآﻣﻮز زﻣﺎن در ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺗﺎ داد آﻣﻮزش
 اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻛﺎرآﻣﺪ و ﺑﺎﺛﺒﺎت ﻃﻮر ﺑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﻲآﻣﻮزﺷ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰاي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻒﻳوﻇﺎ
 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﭘﻴﺶ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن
 اﺳﺘﺮس ﻛﺎﻫﺶ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ از
  .(62)اﺳﺖ وﻛﺎرورزي ﻛﺎرآﻣﻮزي يﻫﺎ ﻣﺤﻴﻂ در
 در ﻲﻛﺎﻓ ﺟﺎذﺑﻪ وﺟﻮد ﻋﺪم» ﻧﻴﺰ ﻲآﻣﻮزﺷ ﻂﻴﻣﺤ ﻄﻪﻴﺣ در
 ﺧﻮد ﺑﻪ ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳا در را زا ﺗﻨﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ «ﺑﺨﺶ
 ﻛﻤﺒﻮد ﺑﻪ ﺑﺘﻮان آن ﻋﻠﻞ از ﺪﻳﺷﺎ ﻛﻪ ﺑﻮد داده اﺧﺘﺼﺎص
 يﻃﻮر ﺑﻪ ﻛﺮد اﺷﺎره ﻦﻴﺑﺎﻟ در ﻣﻮﺟﻮد ﺰاتﻴﺗﺠﻬ و اﻣﻜﺎﻧﺎت
 را ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴﻣﺤ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺖﻳﻛﻔﺎ ﻋﺪم ،ﻲﺑﺮرﺳ ﻚﻳ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ
 ﺪﮔﺎهﻳد از ﻋﺮﺻﻪ در يﻛﺎرآﻣﻮز ﻣﺸﻜﻞ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
 در ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ .(72)ﺑﻮد ﻛﺮده ﻋﻨﻮان ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ و ﺎنﻴﻣﺮﺑ
 ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻣﻜﺎﻧﺎت، وﺟﻮد ﻋﺪم ﺰﻴﻧ ﮕﺮيﻳد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﺑﻪ ﺪهﻳﻋﺪ ﻣﺸﻜﻼت وﺟﻮد و ﺑﺨﺶ در ﻲرﻓﺎﻫ و آﻣﻮزﺷﻲ
ﺑﻪ  .(13ﺗﺎ82و41و2) ﺑﻮد ﺷﺪه ﮔﺰارش زا ﺗﻨﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان
 ﻼتﻴﺗﺴﻬ و ﺑﺨﺶ در ﻲﻛﺎﻓ ﺟﺎذﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻈﺮ از ﻲﻛﻠ ﻃﻮر
 اﻧﺠﺎم ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﺮﻳﺳﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ ،ﻲآﻣﻮزﺷ
 ﻪﺑ ﺑﺎ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺎنﻴﻣﺮﺑ اﺳﺖ ﻻزم و اﺳﺖ ﮔﻔﺖ ﺶﻴﭘ ﺷﺪه
 يﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ياﺟﺮا آﻣﻮزش، ﺧﻼق يﻫﺎ روش يﺮﻴﻛﺎرﮔ
 يﺑﺮا را ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ،ﻣﺤﻮر-ﻤﺎرﻴﺑ ﻜﺮدﻳرو و ﻋﻤﻞ در
 و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﻤﺒﻮد ﻫﺮﺣﺎل ﺑﻪ .ﺳﺎزﻧﺪ ﺟﺬاب ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ اﻏﻠﺐ در ﺰاتﻴﺗﺠﻬ
 يﻫﺎ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ﻦﻴﺑ ﻻزم يﻫﺎ ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﺠﺎدﻳا و ﺧﻮرد ﻣﻲ ﭼﺸﻢ
 اﻣﻜﺎﻧﺎت از ﻲﻗﺴﻤﺘ آوردن ﻓﺮاﻫﻢ و ﻲدرﻣﺎﻧ و ﻲآﻣﻮزﺷ
 و ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش ﻂﻴﻣﺤ در ﻫﺎ داﻧﺸﻜﺪ از ﺎزﻴﻧ ﻣﻮرد و ﻻزم
 ﺪﻳﺷﺎ آﻣﻮزش ﻧﻈﺮ از ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺖﻴوﺿﻌ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻂﻳﺷﺮا ﺑﻬﺒﻮد در ﺑﺘﻮاﻧﺪ
 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش يزا اﺳﺘﺮس ﻋﻮاﻣﻞ از ﻄﻪﻴﺣ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ
 ﻦﻳا در ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻦﺗﺮ زا ﺗﻨﺶ .ﺑﻮد يﻓﺮد ﻦﻴﺑ ارﺗﺒﺎط ﺣﻴﻄﻪ
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻲدرﻣﺎﻧ ﻢﻴﺗ يﺳﻮ از ﺾﻴﺗﺒﻌ اﻋﻤﺎل» ﻄﻪﻴﺣ
 دﻳﮕﺮ يﻫﺎ ﻪﻳﺎﻓﺘ ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ در. ﺑﻮد «ﻫﺎ ﻪرﺷﺘ ﺮﻳﺳﺎ
 ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﻮدن زا اﺳﺘﺮس از ﺣﺎﻛﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﭘﺮﺳﻨﻞ اﺣﺘﺮاﻣﻲ ﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻦ، ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎدر
 از ﻲﻜﻳ. (32) اﺳﺖ ﺑﻮده داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺮﮔﺮداﻧﻲ و ﺑﺨﺶ
 را ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻂﻴﻣﺤ ﻛﻪ ﻲاﺻﻠ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ارﺗﺒﺎط دﻫﺪ، ﻣﻲ ﻗﺮار ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ
 ﻧﻘﺶاي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در(. 23)ﺑﻮد ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر و يﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط يﺑﺮﻗﺮار در درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﺗﻴﻢ  اﻋﻀﺎي
 ﺣﻘﻮق رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪم و اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻣﻨﻔﻲ ﺎن،ﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﺳﻮي از ﻣﻨﺎﺳﺐ ارﺗﺒﺎط ﻋﺪم و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺟﺎﻧﺐ از ﻓﺮدي
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎران ﭘﺰﺷﻜﺎن،
 ﻛﻪ( 33)اﺳﺖ ﺷﺪه ذﻛﺮ ﻲﺑﺎﻟﻴﻨ آﻣﻮزش ﻣﺸﻜﻼت ﻳﻦﺗﺮ ﻣﻬﻢ
 در .اﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ راﺳﺘﺎي در ﻣﻮرد اﻳﻦ
 ،ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻫﻤﻜﺎري ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻛﺜﺮ دﻳﮕﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 و ﺧﻮب ﺑﻴﻦ ﻣﺮزي ﺣﺪ در را ﺑﻴﻤﺎران و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﻚ (.82)ﻛﺮدﻧﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻪ ﻲﺑﺴﺘﮕ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار  ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ و ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻀﺎي ﻛﺎرﻣﻨﺪان،
ﻧﻴﺰ  ﻨﺠﺎﻳا در. (43)دارد ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻳﻦ در ﺗﺮ ﺟﻮان ﻫﻤﻜﺎران
 ﻢﻴﺗ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ارﺗﺒﺎط يﺑﺮﻗﺮار در ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﻣﺮﺑ ﻧﻘﺶ
 يﻓﻀﺎ ﻚﻳ ﺠﺎدﻳا در اﺛﺮﮔﺬار ﻓﺮد ﻚﻳ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻲدرﻣﺎﻧ
 ﻲﺧﺎﺻ ﺖﻴاﻫﻤ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺑﺮا ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻤﺎﻳﺖ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ
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  .ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﺪاﻴﭘ
 ﭘﻨﺞ در ﻛﻪداد  ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻦﻳا از ﺣﺎﺻﻞ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺖﻳﻧﻬﺎ در
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻨﺶ ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد ﻄﻪﻴﺣ
 ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻦﻳاﺑﺨﺸﻲ از  ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻮده ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻦﻳا از ﻲﻧﺎﺷ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 را يﺸﺘﺮﻴﺑ اﺳﺘﺮس ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ و ﻫﺴﺘﻨﺪ دﺧﺘﺮ ﻲﻫﻤﮕ
 اﻧﺠﺎم يﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻦﻳا .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ
 در ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ رﺷﺘﻪ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻛﻪاﻧﺪ  داده ﻧﺸﺎن ﻛﻪ ﺷﺪه
 را يﺸﺘﺮﻴﺑ اﺳﺘﺮس ﻫﺎ ﻪرﺷﺘ ﺮﻳﺳﺎ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ .دارد ﻲﻫﻤﺨﻮاﻧ( 53و03و61)ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﺮض در ﻤﺎن،ﻳزا و زاﻳﺸﮕﺎه ﻂﻴﻣﺤ در ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ
 ﺣﺮﻓﻪ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از و دارﻧﺪ ﻗﺮار ﺑﻴﺸﺘﺮي و ﻣﺘﻌﺪد يزا ﺗﻨﺶ
 ﻦﻳا ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ ﺮﻴدرﮔ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻗﻀﺎوت ﺑﺎ ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ
 اﺳﺘﺮس، دﭼﺎر ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺪون ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺎﻣﻮزﻧﺪﻴﺑ ﺪﻳﺑﺎ ﺣﺮﻓﻪ
 ﺣﺴﺎس ﻟﺤﻈﺎت در ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺎﻳ اﺿﻄﺮاب
ﻪ ﺑ ﺎنﻳﻣﺪدﺟﻮ از را ﻻزﻣﻪ يﻫﺎ ﺖﻳﺣﻤﺎ ﺳﺎز ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و
  .ﻛﻨﻨﺪ اﺗﺨﺎذ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻢﻴﺗﺼﻤ و آورﻧﺪ ﻋﻤﻞ
 ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺪم ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ يﻫﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ از
 اﻧﺠﺎم زﻣﺎن در ﻛﻪ ﻳﻲزا اﺳﺘﺮس وﻗﺎﻳﻊ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
. ﻛﺮد اﺷﺎره داﺷﺖ وﺟﻮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن زﻧﺪﮔﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ
 دﻫﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از
 ﮔﺮ ﻣﺨﺪوش ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ ﻣﻄﻠﻌﻪ يﻫﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﻳﮕﺮ از. آﻳﺪ ﻣﻲ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ
 ﻛﻪ ﻛﺮد اﺷﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺤﺪودﻳﺖ
 ﺑﻪدﻫﻲ  ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﻮرت
 ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺞﻳﻧﺘﺎ اﺳﺎس ﺑﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 ﻋﻮاﻣﻞ اﺑﻌﺎد ﻦﻴﻴﺗﺒ ﺑﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎ و ﺗﺮ ﻊﻴوﺳ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 اﻧﺠﺎم ﻨﻪﻴزﻣ اﻳﻦ در ﻣﻨﺎﺳﺐ يﻫﺎﻛﺎر راه اراﺋﻪ و زا اﺳﺘﺮس
 ﻲآﻣﻮزﺷ ﻛﺎدر و ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺷﻮد
 اﺳﺘﺮس اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪهاي  زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ و ﺣﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 و ﺧﻮد ﻲﻋﻤﻠ و ﻲﻋﻠﻤ ﻲآﮔﺎﻫ ﺳﻄﺢ يارﺗﻘﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ يﻫﺎ روش زﻣﻴﻨﻪ در ﻳﻲﻫﺎ آﻣﻮزش درﻳﺎﻓﺖ
 ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ارﺗﺒﺎط يﺑﺮﻗﺮار ﻣﻨﺎﺳﺐ يﻫﺎ هﻮﻴﺷ و زا اﺳﺘﺮس
 يزا اﺳﺘﺮس ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻬﺖ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن،
  .ﺑﺮدارﻧﺪ ﮔﺎم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ يزا اﺳﺘﺮس ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﻜﺪه در ﻣﺘﻌﺪدي
 اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻴﻦﻣﺴﺆوﻟ اﺳﺖ ﻻزم ﻛﻪ دارد وﺟﻮد ﻛﺮدﺳﺘﺎن
 و ﻛﻨﻨﺪ اﺗﺨﺎذ را آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎيﻛﺎر راه ﻋﻮاﻣﻞ،
 ﺑﺎ را اﺳﺘﺎدان و ﻣﺮﺑﻴﺎن آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  .ﺳﺎزﻧﺪ آﺷﻨﺎ آن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎيﻛﺎر راه و ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ
  ﻗﺪرداﻧﻲ
 يﺷﻮرا 23ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺼﻮب ﻲﻘﻴﺗﺤﻘ ﻃﺮح ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻦﻳا
 درداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن  آﻣﻮزش در ﭘﮋوﻫﺶ
 از را ﺧﻮد ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ. اﺳﺖ 8831 آذر
 اﻳﻦ اﻧﺠﺎم اﻣﻜﺎن ﺧﻮد ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  .ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻣﻲ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ را ﭘﮋوﻫﺶ
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Clinical Education Stressors from the Perspective of Students of 
Nursing, Midwifery, and Operating Room: A Study in Kurdistan 
University of Medical Sciences 
 
Golrokh Moridi1, Sina Valiee2, Shahnaz Khaledi3, Mohammad Fathi4, Majid 
Shafiean5, Fardin Gharibi6,  
 
Abstract 
 
Introduction: Continuous investigation of educational stressors, and managing them is essential for  quality 
improvement of clinical education. This study investigated stressors of clinical education from the 
perspective of nursing, midwifery and operating room students at Kurdistan University of Medical Sciences 
during year 2010. 
Methods: This descriptive study was performed on all 230 students of nursing, midwifery and operating 
room who had passed at least one clinical course. Data gathering tool was a researcher made questionnaire. 
The mean scores to each five domains of stressors (including inter-personal communication, humiliating 
experiences, educational environment, clinical experiences, and unpleasant emotions) were calculated (the 
range of scores was 1 to 5). Data was analyzed using descriptive statistics, ANOVA and Tukey post hoc. 
Results: Among all students, midwifery students gave the highest total stress score in these 5 domains (3.52± 
.45), and the highest domain score belonged to unpleasant emotions(3.61± .75). After that, the highest 
tensive domain in nursing group was the educational environment (3.34± .82). In operating room students 
also, the most tensive domain was unpleasant emotions again (3.29±.86). The results of comparing clinical 
education stressors in study groups using one-way ANOVA indicated a significant difference among all 
domains except humiliating experience. Tukey test showed a significant difference between clinical 
education stressors of midwifery and operating room groups. 
Conclusion: Students of different fields of medical sciences are exposed to several stressors throughout the 
clinical education processes. Determining these factors could play an important role in reducing this stress. 
Considering the fact that unpleasant emotions was the most intensive stressor in this study, paying attention 
to this issue and exploring its dimensions to implement appropriate strategies seems to be necessary. 
 
Keywords: Stressors, clinical education, students, nursing, midwifery, operating room. 
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